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RESUMEN: Con el advenimiento de una cuarta revolución industrial, proceso histórico que implica 
cambios trascendentales al introducirse nuevas tecnologías relacionadas con la inteligencia artificial y 
la robótica, Manizales, que ahora adquiere una membresía de la UNESCO en la Red Mundial de 
Ciudades del Aprendizaje,  pareciera estar dispuesta a asumir este gran desafío estratégico global y 
regional, para el cual debe tomar acciones estructurales en relación con el modelo educativo, que le 
permitan, además de aprovechar las enormes ventajas de esta revolución, prevenir sus impactos 
negativos, culturales, económicas y territoriales asociados a una brecha digital, previendo  los cambios 
no sólo en la producción y el empleo, sino también en la sociedad y el medio ambiente, para expandir 
sus beneficios al conjunto de la población haciéndola parte del nuevo orden económico y social. 
Ha sido vinculada Manizales a la “Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje” de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura - UNESCO, en reconocimiento a sus logros en 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y por lo tanto por los frutos de las políticas públicas y acciones 
interinstitucionales de la ciudad, orientadas a crear una cultura de fomento a las mejores prácticas y 
condiciones favorables para los procesos que demanda un desarrollo sustentable, en esta época de 
cambios en la que el desarrollo y el crecimiento se aceleran. 
Lo anterior pasó por el taller “Ideas para aprender” realizado en la U.N. Sede Manizales con la 
participación de instituciones de la ciudad, a quienes se les preguntó cómo implementar desde esta 
región el concepto de “Ciudad del aprendizaje”, como parte del proceso de formulación de la 
propuesta que lideró la Vicerrectoría de Camilo Younes Velosa, para el reconocimiento de Manizales 
por parte de la UNESCO gracias a una alianza entre la Alcaldía, la Fundación Luker y la U.N., entre otras 
instituciones. 
Esta inclusión supone avances y potencialidades en materia de educación básica y superior y 
aprendizajes para el fortalecimiento del tejido social, hacia una cultura de formación para el trabajo 
que deberá contemplar el viraje hacia la cuarta revolución tecnológica, dado que ya no son los tiempos 
de la sociedad industrial de ayer sino los de la sociedad del conocimiento, donde además del 
empoderamiento y la inclusión social, urge un nuevo modelo educativo soportado en la cultural y la 
dimensión socio-ambiental, porque el actual al privilegiar ciencias, lenguaje y matemáticas, no 
desarrolla el talento humano. 
Según la UNESCO, la base para un desarrollo social, económico y ambiental con proyección espacio-
temporal, depende fundamentalmente de un aprendizaje innovador e integral “de cero a siempre” y 
por lo tanto a lo largo de toda la vida, adecuado para este mundo cambiante agobiado por diferentes 
problemáticas, donde nuestros educandos que serán los ciudadanos de mañana, desarrollen 
conocimientos, habilidades y actitudes en una amplia gama de contextos dinámicos y complejos con 
visión de tiempo y territorio. 
Justo ahora que la pirámide poblacional muestra el cambio de un crecimiento exponencial por otro 
asintótico, y que la esperanza de vida se expande, lo que se traduce en una oportunidad para trabajar 
más que en temas de cantidad en los de  calidad de vida, con la membresía otorgada durante 2019 a 
47 ciudades de diferentes países, la Red en América Latina y el Caribe crece con la admisión de 
Medellín, Bogotá y Manizales en Colombia, de Escazú en Costa Rica, y de Mineral de la Reforma, 
Santiago, Tecamachalco y Huejotzingo en México. 
En el marco de esta política que promueve acciones no sólo de empoderamiento social para que las 
ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, sino también 
en pro de la integración de ciudades para que juntas generen estrategias de desarrollo y 
competitividad regional que propicien oportunidades para todos los ciudadanos, la pregunta debería 
ser: además de sostener y mejorar procesos educativos, ¿qué hacer para la construcción de un paisaje 
resiliente y un entorno favorable para la innovación en la tierra del café? 
Desde ayer cuando calificábamos a Bogotá como “La Atenas sudamericana”, a Medellín como “La 
capital de la montaña” y a Cali como “La sultana del Valle”, también nos hemos referido a Manizales de 
diferentes modos. Entonces, gracias a la emblemática membresía otorgada por la UNESCO, para una 
apuesta en la era del conocimiento y la información, deberíamos llamar a Manizales “La ciudad culta 
de Colombia”, buscando hacer de esta premisa un factor de desarrollo con alcance nacional. 
Y entre otras acciones además de fortalecer procesos que beneficien al adulto mayor, combatan la 
drogadicción y resuelvan problemáticas de la juventud, también para lograr una integración funcional 
del sistema de ciudades en el marco de la RAP del Eje Cafetero, el empoderamiento como estrategia 
educativa servirá para la apropiación del territorio entendido como una construcción social e histórica, 
y para la consolidación de sinergias científicas y tecnológicas de cara a la robótica y a la inteligencia 
artificial, donde las TIC, la biotecnología y la economía naranja, son clave. 
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